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K o u l u - y l i h a l l i t u k s e n  t e k e m ä .
I. Seminarit kansakoulun-opettajia 
ja opettajattaria varten.
Lukuvuotena 1872— 1873 on ainoastaan kaksi sen- 
laista laitosta ollut olemassa, nimittäin seminari Jyväs­
kylässä, joka on jaettu  kahteen toisistaan ero tettuun  
osastoon, toinen mies-puolisille-, toinen nais-puolisille- 
oppilaille, tarkoituksena muodostaa opettajia ja  opetta­
ja ttaria  suomen-kielisiä kansakouluja varten, ja  seminari 
Tam m isaarella nais-puolisia oppilaita varten , ai’otut 
ruotsinkielisten kansa-koulujen opettajatariksi.
Sem inari Jyväskylässä  on lukuvuotena ollut a li­
tuisessa vaikutuksessa Elokuun 20 p:stä 1872 Kesäkuun 
13 p:ään 1873, paitse jo u lu -  ja  pääsiäis-lupa-aikoina, jo h ­
dettuna laitoksen johtajalta, jonka apuna. on ollut nais­
puolista osastoa varten johtajatar. Opetus seminarissa 
on ollut jaettuna yllä-mainittuin henkilöiden ja  8 lehto­
rin sekä 3 opettajata re n  kesken; seminariin yhdistetyssä 
normali-koulussa poikia varten koulun johtajan ja  14 
kansakoulu-kokelaan kesken, normali-koulussa tyttöjä 
varten koulun johtajattaren  ja  avullisena olevan kansa- 
koulu-opettajattaren ynnä 15 oppttaiatar-kokelaan  kes-
ken. Lapsi-tarhasta on sen johtajatar, jonka apuna ovat 
olleet opettajatar-kokelaat vuorotellen, pitänyt huolta 
sekä opetuksesta siellä. Lapsi-seimi on ollut seminarin 
jo h ta ja ta ren  vaarin-pidon alla ja  lasten hoidosta ovat 
samalla tavoin opettajatar-kokelaat vuorotellen pitäneet 
huolta.
Lukuvuotena opetusta nauttivien oppilaiden luku­
m äärä seminarissa on ollut seuraava:
Mies-puolisen-osaston I  luokalla . . . 28.
» II 55 . . . 28.
55 III 55 . . . 20.
55 IV 55 . . . 14. 90.
Nais-puolisen-osaston I luokalla . . . 32.
55 II 55 . . . 19.
55 III 55 . . . 23.
55 IV 55 . . . 15. 89.
Mies-puolisista oppilaista oli suurin osa eli viisikym­
mentä talollisten poikia, jä le llä  olevista oli : 3 papin tai 
opettajan, 7 lukkarin tai kirkon-palvelijan, 1 rokon- 
panian, 9 käsityölään, 5 ruukin-hoitajan tai lampuotin 
ja  12 lois- tai työmiehen poikia sekä 3, joiden isää ei 
tunnettu.
Nais-oppilaista oli enemmistö eli kolmekymmentä- 
kaksi papin tai opettajan ty tärtä , ja  jä le llä  olevista oli 1 
professorin, 16 sivili-virkamiehen, 1 sotilaan, 11 talol­
lisen tai m aaiÄ ljeliän , 12 kauppamiehen, käsityölään 
y . m., 7 lukkarin tai kirkonpalvelian, 2 vahtimestarin, 
2 merimiehen ja  3 työkansan tyttäriä.
Kumpaisellakin osastolla oli neljäkymmentäviisi 
oppilasta sisä-oppilaina, loput uiko-oppilaina.
Seminarista päästettiin 14 opettaja- ja  15 opetta­
jatar-kokelasta.
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Seminariin yhdistetyissä kansakouluissa on oppilas­
ten lukum äärä ollut seuraava:
Poika-norm alikoulussa :
Valmistavaisella o s a s t o l l a ............................ . 6.
Ensimäisen luokan ala-osastolla . . . . . 18.
» »  yli* »  ....................... . 9.
Toisen „ kump. yhdistet. ossat. . . 7.
Kolmannen „ ala-osasto lla....................... . 7. 47.
Tyttö-norm alikoulussa :
Valmistavaisella osasto lla .................................. . 8.
Ensimäisen luokan ala-osastolla . . . . . 18.
n »  y l i -  v  ................................ . 15.
Toisen »  ala* n ................................ . 10.
» » yli- » ....................... . 5.
Kolmannen •n ala » ....................... . 12.
» » yli- » ....................... . 4. 72.
Lapsi-tarhassa:
P o i k i a ............................................. . 21.
T y t t ö j ä ............................................. 50.
Seminarin lapsi-seimessä on hoidettu 11 tyttöä, 
jo tka kaikki, paitse yksi ala-ikäinen, ovat saaneet ope­
tusta lapsi-tarhassa tahi tyttö-normalikoulussa ja  ovat 
lukuun otetut y llä  mainitussa luettelossa. Oppilasten 
lukum äärä yleiseen seminarissa ja  siihen kuuluvissa 
kasvatus-laitoksissa oli siis 349.
Seminarin kirjasto on lukuvuotena 1872 — 73 lisään­
tyny t seuraavilla nidoksilla.
Oman m aan kirja llisuu tta .
Suomen kielisiä kirjoituksia :
Ostettuja k i r j o j a ..................................................28 nidosta.
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iLahjoitettuja „ ............................................. 16 nidosta.
Ostettuja s a n o m a le h t iä ..................................19 „
Ruotsin-kielisiä k irjo ituksia:
Ostettuja k i r j o j a ...............................................23 „
Lahjoitettuja „ ............................................. 24 n
O stettuja s a n o m a le h t iä ..................................14 „
Ulk o-maan k irja llisuu ta .
Skandinavioista kirjallisuutta.
Ostettuja k i r j o j a ............................................... 28 „
Lahjoitettuja „ ............................................. 2 „
S a n o m a le h t i ä ...................................................3 „
Saksalaista kirjallisuutta:
Ostettuja k i r j o j a ............................................... 9 „
Lahjoitettuja .....................................................  1 „
Ostettuja s a n o m a le h t iä ..................................Y li  nid.
M aan-tieteen opetusta varten ovat seuraavat väli­
kappaleet tulleet lisäksi:
Suomen maan yleis-kartta, pohjoinen osa . . 2 kapp.
Suomen tilastollinen kartta  . . _ ....................... 2 „
Jyväskylän pitäjän k a r t t a ....................................... 1 „
Anatomian opetusta v a rten :
6 kappal. kuvaus-taidollista teosta.
Taulu, osoittava yleisesti käytetyn rehun ja  ruoka- 
aineiden kemiallista yhdistystä.
Historian opetusta varten:
,rW andkarte der alten W elt11 von Kornatski.
Luonnontieteen opetusta varten:
19 kappal. M. v. W right’in maalaamia lintuja. 
’’Plastisch nachgebildete Pilze.'”
sSoitanto-opetusta varten:
Piano-skola af Beijer 8 kappal.
’’Sängduetter vid piano af Schultz1" 1 kappale.
„ „ „ „ W ennerberg 1 kap.
’’Msuikalisches W ochenblatt” Frutgel’iltä 3:tes Jährg.
V alituita Suom. Seuran Lauluja. Lsethen.
Seminarin raha-kokous on vuoden kuluessa lisään­
tyny t 1 kulta-, 19 hopea- ja  36 vaski-rahalla sekä yh- 
della sekanaisesta m etallista; oston kautta 1 platina- ja
5 vaski-rahalla.
Muinais-kalujen kokoelmaan on lahjoitettu: kuusi 
kappaletta, niiden seassa yksi loihto-sauva vuodelta 
1576.
K ansakoulii-opettajatar-sem inari Tammisaaressa, 
joka avattiin 12 p. Lokakuuta 1871, on lukuvuotena 
1872— 73 ollut alituisessa vaikutuksessa, johtajan ja  jo h ­
ta ja tta a n  johdon alla, kahdella  luokalla. Opetus on 
ollut jaettuna ylläm ainittuin henkilöiden sekä 2 lehto­
rin ja  2 opettajattaren välillä.
Oppilasten luku-m äärä lukuvuoden alussa oli 27 I 
ja  23 II luokalla eli yhteensä 50, joista 20 olivat sisä- 
oppilaita, loput ulko-oppilaita. Viimeisessä sisään-pääsy- 
tutkinnossa hyväksytyistä ja  oppilaitokseen otetuista op­
pilaista oli 2 professorin, 1 tuomioprovastin, 5 papin,
2 koulun-opettajan, 3 sivili-virkamiehen, 2 apoteekarin, 
1 kauppam iehen, 4 maanviljeliän ty ttäriä  ja  1 torppa­
rin tytär.
Seminarin kirjasto on lisääntynyt seuraavilla: 
Oston kautta 59 teoksella.
Lahjoituksen ” 32 „
K ansakoulun-opetta ja  seminari Uudessa-Kaarle- 
, pyyssä  vihittiin Syyskuun 1 p:nä 1873. Opettaja-kun-
}\ taan kuului johtaja ja  4 lehtoria.
6Seminariin sisälle-pyrkivien lukumäärä oli 31, joista 
29 oli läsnä tutkinnossa, joka pidettiin Elokuun 30 p. 
Koetus-ajaksi otettiin näistä oppilaista 27, joista 4 oli 
Uusmaalaisia, toiset Pohjolaisia, vaan ei yksikään Ah­
venen maalta. Talonpoikais-säätyä oli kaikki paitse 3, 
joista 1 oli läänin-lääkärin ja  2 lukkarin poikaa. Kym­
m enen oppilasta pääsi sisä-oppilaiksi. Muitten täytyi 
m ajoittua kaupunkiin.
II. Yleinen silmäys vakituisiin kansa- 
kouluihin lukuvuotena 1872 -73.
A) K aupunkien kansakoulut.
Uudenmaan lääni.
Läänin 4 kaupungista on luku-vuotena seur aavilla
3 ollut yhteensä yhdeksäntoista, nim ittäin 7 ylem pää ja  
12 alempaa kansa-koulua vaikuttam assa: Porvoossa 2 
ylem pää, Helsingissä 4 ylempää ja  11 alempaa, sekä Lo­
viisassa 1 ylempi ja  1 alempi. — Näitä kansakouluja on 
ainoastaan alempi koulu Loviisassa ja  1 alempi kuolu 
Helsingissä perustettu tänä luku-vuotena.
Syksyllä 1873 alkoi myöskin Tammisaaressa, joka  
jo ennen on saanut apua suostunta-veroista, yksi alempi 
kansa-koulu vaikutuksensa, ja  viipym ättä avataan siellä 
ylem pikin koulu.
Turun ja Porin lääni.
Läänin 6 kaupungista on seuraavilla 4 ollut yhdek­
säntoista  kansa-koulua, 10 ylem pää ja  9 alem paa, vai-
7kutttamassa : Porissa  1 ylempi ja  1 alempi, Uudessa 
kaupungissa  2 ylem pää ja  2 alempaa, Raum alla  3 y ­
lem pää ja  1 alempi, Turussa  4 ylem pää ja  5 alempaa. 
Useimmat näistä, nimittäin kansa-koulut Uudessa kau­
pungissa ja  Raumalla sekä kaikki ylem m ät ja  1 alempi 
koulu Turussa, ovat nyt olleet ensimmäistä luku-vuotta 
vaikuttamassa.
Luku-vuotena 1873 on M aarianham inan kaupun­
gille  myönetty valtio-apua ylem pää kansakoulua varten.
Porin  kansa-koulujen uudesta järjestäm inen, jo ta 
varten kaupungille T7B 1872 oli myönnetty yleisistä va­
roista lisätty apu, tapahtui syksyllä 1873, 2 ylemmän 
ja  3 alemman koulun perustamisella.
N aantaali  ei ole tieten vielä ryhtynyt mihinkään 
toimiin kansakouluin järjestäm istä varten.
Hämeenlinnan lääni.
Läänin 2 kaupungilla on ollut kakkiaan kuusi  kan­
sa-koulua, 4 ylempää, ja  2 alempaa, vaikuttamassa, ni­
mittäin sekä H äm eenlinnassa  että Tampereella  kum- 
paisessakin 2 ylempää ja  1 alempi. Kansakoulut Tam ­
pereella alkoivat vaikutuksensa tämän luku-vnoden a­
lussa.
Wiipurin lääni.
Läänin 5 kaupungista on seuraavilla 3 ollut yhteensä 
kymmenen  kansa-koulua, 3 ylem pää ja  7 alempaa, vai­
kuttam assa: H am inassa  2 alempaa, W iipurissa  2 ylem ­
pää ja  4 alempaa, Lappeenrannalla  1 ylempi ja  1 alempi.
— Kansa-koulut ^Viipurissa avattiin tämän luku-vuoden 
alussa.
1873 vuoden kuluessa annettiin Lappeenrannan  
kaupungille valtio-apua ylem pää poika-kansa-koulua var-
8ten  joka samoin kun 2 ylem pää kansa-koulua H am i­
nassa  avattiin samana syksynä.
Käkisalmi ja  Sortavala eivät ole tiettävästi vielä 
ryhtyneet mihinkään toimiin saadakseen ajan-mukaisia 
kansakouluja.
Mikkelin lääni.
Läänin kolmesta kaupungista on ainoastaan yhdel­
lä, nimittäin M ikkelillä , vuoden kuluessa ollut kansa­
kouluja: yhteensä kolme, 2 ylem pää ja  1 alempi, jo tka 
kaikki olivat äsken perustetuita.
H einolassa  avattiin syksyllä 1873 kaksi ylempää 
kansa-koulua, jo ita  varten kaupungille y  1872 oli myön­
netty valtio-apua.
Savonlinna  ei ole vielä ryhtynyt toimiin saadak- 
sensa kansa-kouluja.
Kuopion lääni.
Läänin 2 kaupungista on K uopiossa ollut kaik­
kiaan neljä kansakoulua, 2 ylem pää ja  2 alempaa, toi­
messa. Nämät kaikki olivat uusia.
Sitä vastoin Joensuussa  ei ole vielä pantu toimeen 
mitään, kansa-koulujen järjestäm iseen nähden.
VTaasan lääni.
Paitse Jyväskylässä, jossa seminarin normali- 
koulu vastaa kaupungin kansa-koulu-tarvetta, on ainoas­
taan 2:ssa läänin 7 kaupungista ollut kahdeksan, 4 ylem ­
pää ja  4 alempaa kansa-koulua kuluneena lukuvuotena, 
nimittäin R istiinassa  2 ylem pää ja 1 alempi sekä N i-  
kolainkaupungissa  2 ylem pää ja  3 alempaa. —  Ristii­
nan mainitut kansa-koulut ovat perustetut tämän luku­
vuoden kuluessa.
91873 vuoden kuluessa on myöskin K okkolan  kau­
pungille myönnetty valtio-apua, ja  sekä sielllä että Pie­
tarsaaressa, jolle y  1872 yleisistä varoista valtio-apua 
oli myönnetty, avattiin syksyllä 1873 kaksi ylempää 
kansa-koulua.
Kaskinen ja  Uusi Kaarlepyy sitä vastoin eivät vielä 
ole ruvenneet mihinkään toimiin kansa-koulujen järjes­
tämisen suhteen.
Oulun lääni.
Yhdessä läänin 4 kaupungista, nimittäin Raahessa  
oli luku-vuotena kaksi  kansa-koulua, kumpanenkin alem ­
pi, toimessa, ja  syksyllä 1873 avattiin siellä 1 ylempi 
kansa-koulu.
Samalla tavoin avattiin sj^ksyllä 1873 kaksi ylem ­
pää kansa-koulua Kajaanissa; ja  1873 myönnettiin 
Oulun kaupungille  valtio-apua kansa-koulujen järjestä­
mistä varten.
Tornio ei ole vielä laisinkaan ryhtynyt toimiin 
saadaksensa kansa-kouluja.
Maamme 33 kaupungista, Jyväskylä niihin luet­
tuna, on siis lukuvuoden lopussa, ainoastaan kahdeksan­
toista  kansa-koulujen asettam alla alkaneet ja  suurem­
massa tai vähemmässä määrässä järjestelleet niille sää­
dettyjä kansa-kouluja. Näistä kaikkiaan 74 koulusta, 
jo tka näissä kaupungeissa olivat toimessa, oli lukuvuoden 
alussa 34 vielä perustamatta.
Siihen lisäksi on vielä seitsemän  kaupunkia, nii­
den joukossa kolme 1873 vuoden kuluessa pyytänyt a ­
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pua yleisistä varoista, joka heille on myönnetty, sekä 1 
vanhempi koulu-kunta samalla tavoin 1873 vuoden ku­
luessa saanut koroitetun apu-rahan. — Viidessä kaupun­
gissa on myöskin kansa-kouluja, kaikkiaan 8 ylem pää 
ja  1 alempi, perustettu syksyllä 1873. Kun siihen kou­
lujen lukumäärään pannaan 6 ylem pää ja  3 alempaa k an ­
sa-koulua, jo tka  samaan aikaan tulivat lisäksi vanhem ­
missa koulukunnissa, olivat siis kaupunkien kansa-koulut 
luku-vuoden 1873—74 alussa lisääntyneet kahdeksalla- 
toista  (14 ylem m ällä ja  4 alemmalla.)
Jälellä-olevat kaupungit, joitten lukum äärä on kah­




Läänin 38 seurakunnasta on seuraavissa 21 ollut 
kaikkiaan kolmekymnientä-yhdeksän  kansa-koulua vai­
kuttam assa: O rim attilan  ja  P erna jan  pitäjissä kumpai- 
sessakin 4, H elsingin  ja  L oh jan  pitäjissä kumpaissessa- 
kin 3, A nja lan , E lim äen, I i t in , K irkkonum m en  pitäjis­
sä, L iljenda l'in  kappelissa, M äntsälän, P ohjan  ja  W ih- 
din  pitäjissä kussakin 2, sekä A rtjärven  pitäjässä, Por- 
neesin  kappelissa, Ingon, K arjan , K arja lohjan  pitäjissä, 
N um m en  ja  Sam m atin  kappelissa, Sipoon  ja  Siuntion  
pitäjissä, kussakin 1 kansa-koulu. — 6 näistä kansa­
kouluista, nimittäin 2 Pernajan pitäjässä (G am m elbyn  ja  
H ärkäpään  piireissä), ruotsalainen koulu Lohjalla ja  1 
Helsingin pitäjän kouluista (KonigstedtHn  piirissä) sekä
i t
kansa-koulut Karjan ja  Karjalohjan pitäjissä ovat syn­
tyneet tänä luku-vuotena. — Mäntsälän pitäjän kansa­
koulut, jo tka  yllä-pidetään yksityisellä testam entti-varas­
tolla, eivät nauti valtio-apua sekä ovat Porvoon tuomio­
kapitulin tarkastuksen alaisina.
1873 vuoden kuluessa on sitä paitsi 4 seurakun­
nalle, nim ittäin A skolan  ja  R uotsin-P yhtään  kappeleille 
sekä M yrskylän  ja  N urm ijärven  pitäjille myönnetty val­
tio-apua. Ennen v. 1873 on tä tä  valtio-apua myöskin 
jaettu  4 muulle seurakunnalle, nimittäin Espoon  pitä­
jälle P usu lan  ja  P yhäjärven  kappeleille, ja  sitä paitsi 
on A rtjärven pitäjälle vakuutettu valtio-apua tyttö-kou­
lun yllä-pitäm istä varten.
Näistä on ainoastaan 2 seurakuntaa syksyn kulu­
essa 1873 toim een-panneet kansa-kouluja, nimittäin E s­
poon  seurakunta 1 ja  M yrskylän  2 ; kun tähän vielä 
lisäksi luetaan eräs viides kansa-koulu Orimattilassa, 
jo ta varten valtio-apua on myönnetty, oli koulujen-luku- 
määrä 1873 — 74 luku-vuoden alussa lisääntynyt neljällä.
Seuraavat 10 seurakuntaa eivät vielä ole pyytäneet 
rahan-m ääräystä yleisistä varoista kansa-kouluin toi- 
m een-panemista varten: Degerby’n ja  Snappertunan 
kappeli, Tammisaaren m aa-serakunta, Tenholan ja  Bro- 
m arfin  pitäjät, Östersundoixj’in kappeli, Tuusulan ja  Por­
voon pitäjät, Pukkilan kappeli ja  Lapträsk’in pitäjä.
Turun ja Porin lääni.
Läänin 118 seurakunnasta on ainoastan seuraa- 
vissa 9:ssä ollut yhteensä kolmetoista  kansa-koulua vai­
kuttam assa: P ern iö -Y liky lä n  ja  D ragsfjerdin  kappelissa 
(Dahlsbruk), H alikon  ja  L a itia la n  pitäjissä kussakin 2, 
sekä Hinnerjoen  kappelissa, Kokemäen, P unkalaitum en, 
Sun iin  ja  M ynämäen  pitäjissä, kussakin yksi kansa­
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koulu. — Äsken perustettuja näiden kansa-koulujen jou­
kossa oli seuraavat 7: Molemmat kansa-koulut Perniön- 
Yliky Iässä ja  Laitialassa, poika-koulu Halikossa sekä 
kansa-koulut Kokemäellä ja  Mynämäellä.
Valtio-apua on vuonna 1873 m yönnetty seuraa- 
ville 4 seurakunnalle: Kem iön  ja  K iskon  pitäjille, Suo­
niemen  kappelille ja  H äm een-K yrön  pitäjälle (yhteisesti 
W iljakkalan  kappelin kanssa), sekä ennen v. 1873 seu- 
raaville 8 seurakunnalle: Perniön  pitäjälle (Teijon ruu­
kille), H uittisten , K arkun , Sa ltv ik in , Tyrvään  ja  Uske­
lan  pitäjille sekä Kosken  ja  W estanfjerd’in  kappelille.
Syksyllä 1873 on kaikkiaan 7 uutta kansa-koulua 
avattu, nimittäin yksi koulu kussakin seuraavassa pitä­
jässä: Karhussa, Kemiössä, K okem äellä | (tyttö-koulu), 
Saltvikissä, Suoniemellä, T yrvää llä  ja  Uskelassa.
Seuraavat 98 seurakuntaa ei vielä ole pyytänet 
raha-m ääräystä yleisistä varoista kansa-koulujen toi­
meen panem ista varten, nim ittäin: W ärdö’n, Kumling’in, 
Brändö’n, Föglö’n pitäjät, S o ttunga^ , Kökarin kappe­
lit, Lernland in pitäjä, Lumparland'in kappeli, Hammar- 
land’in, Jomalan, Finström ’in pitäjät, E ckerö’n, Getan 
kappelit, Pyhämaan, Uudenkirkon, Taivassalon, Weh- 
maan pitäjät, Uudenkaupungin m aaseurakunta, Iniön, 
Kivimaan, W elkuan, Lokalahden kappelit, Nauvon, Kor- 
pon, Houtskär’in, Rym ättylän, Lemun pitäjät, Merimas­
kun, Karjalan, 'VYehmalahden, Mietoisten, Louhisaaren 
kappelit, Sauvon, Parkaisten, Paimion. Piikkiön, K aari­
nan pitäjät, Karunan, Kuusiston, Kaskerran kappelit, 
H iittisten, Kiikalan, Perttelin pitäjät, F innby’n, Suomus­
järven, Muurlan, Angelniemen kappelit, Ulvilan, Norr- 
markun, Nakkilan, M erikarvian, Siikaisten, Euran, Eu­
rajoen, Lapuan pitäjät, Porin ja  Rauman maaseurakun­
nat, Poomarkin, Kullan, Ahlaisten, Kiukaisten, Honka- 
lahden, Luvian, Ylänteen kappelit, Ikalisten, Parkaisten,
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Kankaanpään, Mouhijärven pitäjät, Karvian, Honkajoen, 
Suodenniemen, Kiikasten, Kiikosten kappelit, Loimajoen, 
Alastaron, Köyliön, Säkylän, Pöytin pitäjät, Metsämaan, 
Orihpään, W ampulan, Kauvatsan, Harjavallan kappelit, 
Marttilan, Liedon, Nousiaisten, Maskun, Raision, Maarian 
pitäjät Naantaalin maaseurakunta, Euran, Karinaisten, 
Brunkalan, W ahtoou, Ruskon ja  Paatisen kappelit.
Hämeenlinnan lääni.
Läänin 49 seurakunnasta on tämä luku-vuotena 
seuraavissa 24 ollut kansa-koulua yhteensä kolmekym- 
m entä-kolme: Akaan, H attu lan , H ausjärven, J a n a k ­
kalan, Jäm sän, K angasalan, Lopen, Tammelan  ja  Ur- 
tialaii pitäjissä kussakin 2, sekä P irkka lan , Hauhon, 
H ollolan  pitäjissä, Jokioisten  kappelissa, Kalvolan, N as­
tolan, Orihve’en, P adasjoen, Ruoveden, Sääksmäen  p i­
täjissä, Teiskon, Tottijärven, Tuulosten  ja  Tyrvännön  
kappeleissa sekä W anajan  pitäjässä kussakin mainitussa
1 kansa-koulu. — Tämän lukuvuoden kuluessa avattiin 
ainoastaan nämät 3 kansa-koulua: Pirkkalassa, Kalvo­
lassa ja  Tottijärvellä.
Kansa-koulujen toimeen panemista varten on seu- 
raavaille kunnille 1873 vuoden kuluessa myönnetty val­
tio-apua, nim ittäin: K oskisten  ja  K ärkölän  kappeleille 
sekä Lem päälän  p itä jä lle ; paitse sitä on myöskin Nas­
tolan ja  Sääksmäen pitäjät luku-vuotena saaneet lisä­
apua, nim ittäin edellinen pitäjä yleistä kansa-koulua 
varten, jälkim äinen tyttö-koulua varten. Jo  tätä en­
nen on 2 kunnalle nimittäin Lam m en  pitäjälle ja  
Luopioisten  kappelille vakuutettu valtio-apua.
Kussakin seuraavassa 5 seurakunnassa avattin syk­
syllä 1873 ylempi kansakoulu: Koskella, Lem päälässä
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Luopioissisa, N asto lassa  (Sipuran koulu-piirissä), P a ­
dasjoella  (tyttö-koulu jälleen avattu).
Seuraavat 20 seurakuntaa eivät vielä ole pyytäneet 
rahan-m ääräystä yleisistä varoista kansa-koulujen toi- 
m een-panem ista v asten : Kurun kappeli, Yläjärven kap­
peli, W esilahden, Messukylän, Pälkäneen, Sahalahden 
pitäjät, Kylmäkosken, Humppilan, Perttulan, Somernie- 
m en kappelit, Someron pitäjä, Rengon kappeli, Hämeen­
linnan maaseurakunta, Korpilahden, Längelmäen, Kuh­
moisten pitäjät, Kuorehveden, Eräjärven, Kuhmalahden 
kappelit sekä A sikkalan pitäjä.
Wiipurin lääni.
Läänin 55 seurakunnasta on vuoden kuluessa seu- 
raavissa 15 ollut yhteensä kolm ekym m entä  kansakou­
lua, joiden joukossa 2 alempaa, vaikuttam assa: W iipu-  
r iin  pitäjässä 4 (U uden-kartanon 3 koulua), Sippolan  
ja  Sortavalan  pitäjissä (Siitoisen koulu) kummassakin 
3, K oiviston, H iitolan, Im pilahden, K urkijoen , R ä isä ­
län, W alkealan, W irolahden, W ehkalahden  pitäjissä 
kussakin 2, sekä K akin  (Johanneksen) (Uuraan-salmen), 
Jääsken, Luum äen  ja  R uskealan  pitäjissä, kussakin yksi 
kansa-koulu. — Jääsken, Luumäen, Ruskealan ja  Räisä­
län koulut, kaikkiaan 5, pantiin tämän luku-vuoden ku­
luessa toimeen.
K ivennavan  ja  U uden-kirkon  pitäjille on m yön­
netty  valtio-apua v. 1873 ynnä tä tä  ennen 3 muulle, ni­
m ittäin A n tre in , K irvusten  ja  K y m in  pitäjille. A ntrein 
pitäjässä on koulu opettajattaren puutteesta la’annut; 
kumpaisessakin jälkim äisessä ei ole kouluja vielä avatttu.
Seuraavat 35 seurakuntaa eivät siis vielä ole ryh­
tyneet mihinkään toimiin saadaksensa kansa-kouluja, 
nim ittäin: Kuolemanjärven pitäjä, Lavansaaren, Seis­
IS
karin, Suursaaren ja  Tytärsaaren saari-seurakunnat, 
Säkkijärven, Pyhtään, Lappeen, Lemin, Taipalsaaren, Sa­
vitaipaleen, Suomenniemen, Joutsenon, Ruokolahden, 
Rautjärven, Mohlan, Heinjoen, W alkijärven, Rautun, 
Sakkolan, Pyhäjärven, Käkisalmen pitäjät, Metsäpirtin, 
Kaukolan, lim eksen, Tiurulan kappelit, Parikkalan, Jaak­
kiman, Uukuniemen, Suistamon, Salmen, Suojärven pi­
täjät, Leppälahden, Kitelän ja  Korpiselän kappelit.
Mikkelin lääni.
Puolimäärässä eli 12:ssa läänin 24 seurakunnasta 
on kansa-kouluja ollut toimessa viisi-kolm atta,  nimit­
täin: Joroisten  pitäjässä 3, sekä H artolan, H iidensal- 
men, Juvan , Joutsenon, Kangasniemen, R is tiinan  p itä­
jissä, M ikkelin  maa-seurakunnassa, M äntyharjun, P ie k ­
sämäen, Rantasalm en  ja  Sysm än  pitäjissä kussakin 2 
koulua. — Pieksämäen ja  Rantasalmen 4 kansa-koulua 
oli nyt ensi luku-vuotta toimessa.
Vuonna 1873 on Hirvensalmen pitäjä vielä sitten­
kin saanut lisä-apua uusia kansa-kouluja varten, vaan 
eivät nämät, eivätkä myöskään Leivonmäen kappelin 
koulut, joille jo tä tä  ennen on m yönnetty valtio-apua, 
ja  jossa jonkun aikaa poika-koulu on ollut toimessa, ole 
nykyjään kunnassa.
Jälellä olevat 11 seurakuntaa ei ole vielä tie ttä ­
västi, ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin koulua varten, 
nimittäin: Heinolan ja  Luhangon pitäjät, Haukivuoren, 
Jäppilän kappelit, Puumalan, Sulkavan, Säämingin, Ke­
rimäen, Heinäveden pitäjät, Kangaslammen ja  Savon- 
rannan kappelit.
Kuopion lääni.
Läänin 32 seurakunnasta on kuluneena luku-vuo­
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tena ainoastaan 6:ssa ollut kansa-kouluja, kaikkiaan vii­
sitoista, joiden joukossa yksi alempi, nim ittäin: L eppä­
virran  pitäjässä 6, W arkauden  ruukissa 3 ja  Sorsakos­
ken sahalla 1, Tohm ajärven  pitäjässä 4 (joista W ärtsilän 
ruukissa on 2), Kiteen  pitäjässä 2 sekä K a rttu la n  kap­
pelissa, K ontiolahden  ja  L ip erin  pitäjissä, kussakin 1 
koulu. —  2 mainituista kouluista, nimittäin koulu K art­
tulassa ja  pitäjän tyttö-koulu Leppävirroilla, avattiin tä ­
män lukuvuoden alussa.
Kolmelle seurakunnalle, nimittäin K uopion  maa­
seurakunnalle, K uusjärven  kappelille ja  N ilsiän  p itä­
jälle  (Juvankosken  ruukille) on 1873 vuoden kuluessa 
m yönnetty valtio-apua, ja  l:lle, nimittäin Pielisjärven  
pitäjälle tätä ennen.
Kolmessa seurakunnassa on syksyllä 1873 avattu 
kaikkiaan 5 koulua, nim ittäin: 2 K uopion  m aa-seura­
kunnassa, 2 Pielisjärven  pitäjässä ja  1 K uusjärven  seu­
rakunnassa.
Ne 22 seurakuntaa, jo tka tietääksemme asian var­
ten eivät vielä ole tehneet mitään, ovat: Nurmeksen p i­
täjä, Rautavaaran kappeli, Juuvan, Ilomantsin, Enontai- 
paleen. Kiihtelysvaaran, Pälkijärven, Kaavin, Räkylän 
ja  Kesälahden pitäjät, Polvijärven, Kiuruveden, Lapin­
lahden kappelit, Iisalmen, Maaningan, Tuusniemen, P ie­
laveden, Keitelen, Rautalammen, Hankasalmen, Suonen­
joen pitäjät, W esannon kappeli.
Waasan lääni.
Läänin 80 seurakunnasta on ainoastaan seuraavat 
17 perustaneet kansa-kouluja, kaikkiaan kaksi-kym - 
mentu, n im ittä in : K euruun, L aukkaan  ja  Saarijärven  
p itäjät kukin 2, Alahärm än, A lavuuden, K okkolan, I l ­
molan, K ruunupyyn , Laihelan, Lappajärven, Lapuan, 
JVähänkyrön, Loh ta jan  pitäjät, M ultian  kappeli, M un-
I
: salan  pitäjä, Seinäjoen  kappeli, W iitasaaren  pitäjä ku- 
1 kin 1 kansa-kouluu. — Näistä kouluista on ainoastaan 
I 2 pantu toimeen tämän luku-vuoden alussa, nim ittäin 
j koulu Lappajärvellä ja  tyttö-koulu Laukkaalla.
| Neljälle seurakunnalle, nimittäin : K auhavalle , K i-
j vijärvelle, Iso lle-K yrö lle  ja  W öyrille, on vuonna 1873 
1 myönnetty valtio-apua, paitse sitä on 2 vanhem paa kou- 
f lu-kuntaa pyytänyt lisä-apua, jo ta  heille on m yönnetty,
I nimittäin Alavuuden  ja  K eurun  pitäjät (M äntän  saha)
; jo ta paitsi seuraaville 5 seurakunnalle jo tätä ennen on 
myönnetty valtio-varoja: Jurvan  pitäjälle, K arstu la n  
kappelille, W im pelin, Y likannuksen  ja  Ä tsä rin  pitäjille: 
paitsi sitä on myöskin jo  tä tä  ennen Lohtajalle (W ä li-  
virren  piiriä varten). Saarijärvelle (P ylkynm äen  piiriä 
varten) ja  Isolle-Kyrölle vakuutettu lisä-apua, jo ita  va­
roja vuoden kuluessa ei ole käytetty  vaikuttam assa o le­
vien koulujen tarpeeksi.
Syksyllä 1873 avattiin kaikkiaan 5 kansa-koulua 
seuraavissa 4 seurakunnassa: kansakoulu tyttöjä varten 
A lavuudella , kansakoulu M äntän  sahalla ja  K ivijärven  
pitäjässä sekä kum paisetkin kansakoulut Ylikannuksen  
pitäjässä.
Niitten seurakuntien lukumäärä, jo tka  eivät vielä 
ole pyytäneet rahau-m ääräystä kansa-koulujen toimeen­
panem ista varten, on 54, nimittäin : Lapväärtin, Närpiön, 
; Teuvan, Isojoen, Sidepyyn, Pyhännän, Korsnäsin, Kauha- 
I joen, K urikan, Jalasjärven, Peräseinäjoen ja  Nurmon 
kappelit, Maalahden, Sulvan, Pirttikylän, Mustasaaren, 
Koivulahden pitäjät, Petolahden, Bergö’n, R eplofin , Ylis­
taron kappelit, Uuden Karlepyyn, Ylihärmän pitäjät, Ora­
vaisten, Maksmo’n, Jepon kappelit, Pietarsaaren, Luo­
don, Ähtävän, Teerijärven, Kaustisen, 'YVetelin, Kälviön 
pitäjät Alavetelin, Purmo’n, Perhon, Halson, Ullavan, 




ven, Kortesjärven, Alajärven pitäjät, Soitiin, Lehtimäen, 
Kuortaneen, Töysän, Pihlajaveden, W irtain kappelit, Jy ­
väskylän, Petäjäveden pitäjät, Sumiaisten, Uuraisten, 
Pihtiputaan kappelit.
Oulun lääni.
Läänin 69 seurakunnasta on ainoastaan seuraavissa
6 ollut yhteensä seitsemän  kansakoulua vaikuttam assa: 
Rovaniem en  pitäjässä 2, Haapaveden, L im ingon, P uhas- 
jä rven ,  ja  Salon  pitäjissä sekä Sim on  kappelissa kussa­
kin 1 koulu. Viimemainitun kunnan kansakoulu ja  
Rovaniemen tyttö-koulu, eli yhteensä 2 koulua, alkoivat 
vaikutuksensa tämän luku-vuoden kuluessa.
Vuonna 1873 on Olun  maa-seurakunnalle, ja  sitä 
ennen K em in  pitäjälle myönnetty valtio-apua, yhteensä
3 koululle, jo tka myöskin syksystä 1873 ovat olleet vai­
kuttamassa, 1 edellisessä, 2 jälkim äisessä kunnassa.
Seuraavat 61 seurakuntaa eivät vielä ole tietääk­
semme ryhtjrneet minkäänlaisiin toimiin kansa-koulujen 
perustam ista v arten : Kempeleen, Tyrnävän, Tem m ek­
sen, Lumijoen kappelit, Oulun, Muhoksen, K iim inginkin , 
Kuusamon pitäjät, Oulun-Salon, Utajärven, Haukiputaan, 
Yläkiimingin, Kuivaniemen, Jokijärven kappelit; Kala­
joen, Evijärven, Pyhäjoen, Siikajoen, Luodon pitäjät, 
A lavieskan, Ylivieskan, Raution, Oulaisten, Merijärven, 
Salon, W ihaunin, Revolahden, Paavolan, Ranttilan kap­
pelit, H aapajärven, Pyhäjärven, Kärsämen, Piippolan p i­
täjät, Reisjärven, Pulkkilan, Kestilän kappelit, Paltamon, 
Säväjäsniemen, Hyrynsalmen, Suomussalmen, Sotkamon, 
Kuhmoniemen, Tervolan, Ala-Tornion, Karungin, Ylä- 
Tornion, Kemijärven. Kuolajärven pitäjät, Kajanin, Puo­
langan, R istijärven, Turtolan, Kolarin kappelit, Muonio- 
niskan, Sodankylän, Kittilän, Utsjoen pitäjät, Enonte- 
kisen ja  Inarin kappelit.
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Maam me 465 m aa-seurakunnasta on siis sadassa- 
kymmenessä  luku-vuoden ajalla ollut vakituisia kansa­
kouluja. Näitten yhteen-luettu lukum äärä teki 182, 
joista oli ainoastaan 5 alempaa, eli vakituista pienten- 
lasteu-koulua; loput 177 olivat kaupunkien ylempäin 
kansa-kouluin vertaisia. Kansa-koulujen koko luku-mää­
rästä avattiin kolmekymmentä-yksi (31) tämän luku­
vuoden kuluessa. -■ Kaksi lukuun otettua kuntaa ei 
nauttinut valtio-apua koulujansa varten, nimittäin Sorta­
vala (Siitoin’in koulu) ja  Mäntsälä (Ehnroos’in koulu).
N eljäkym m entä-neljä  seurakuntaa, joissa luku-vuo­
tena ei ole ollut koulua, on kuitenkin jo pyytänyt sen- 
laisia varten valtio-apua, joka heille on myönnetty. 
21 seurakunnalle mainituista lukumäärästä, myönnettiin 
v. 1873 täm ä etu, ja  sitä paitsi lisättiin samana vuonna 
valtio-apu 5 vanhemmalle koulu-kunnalle. — 18 kuntaan, 
joissa luku-vuotena ei o llu t kansa-koulua, perustettiin 
syksyllä 1873 yhteensä 23 koulua, ja  kun tähän lisä­
tään ne 6 koulua, jo tka 6 vanhassa koulu-kunnassa 
on pantu toimeen samana syksynä, oli kansa-koulut 
eneneet 1873- —T4 luku-vuoden alussa maa-seurakun­
nissa yhdeksellä-kolm atta .
M anituista koulu-kunnista oli 55:llä ainoastaan yksi 
koulu, 45:llä kaksi, 5:llä (Helsingin, Lohjan, Sippolan, 
Sortavalan, Joroisten, kolme, 4:llä (Orimattilan, Pernon, 
W iipurin maa-seurakunnalla, Tohmajärven) neljä  ja  1:llä 
(Leppävirtan) kuusi  kansa-koulua. Tähän lukuun lue­
taan myöskin ne muut alemmat vakituiset kansa-koulut, 
jo ita  ruuki-laitoksissa y. m. on pidetty valmistelevaisina 
kansa-kouluina.
Kysymyksessä-olevista maa-seurakunnista löytyy 
kolmescitaa-yksiloista, jo tka eivät vielä ole ryhtyneet 
minkäänlaisiin toimiin saadaksensa kansakouluja.
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Seuraava vertaileva taulu osoitta suhtaisuuden kun­
tien koko lukumäärän sekä niiden kuntien lukumäärän 
välillä, joissa on vakituisia kansa-kouluja, että myöskin 

























































































38 Kuntain koko 
luku-määrä.
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Seuraava taulun-tapainen luettelo osoittaa kuinka 
monelle ja  missä määrässsä jokaiselle eri kunnalle val­
tio-apua on myönnetty aina vuodesta 1861, jolloin en- 








































































































Huom. Kun monelle seurakunnalle on enämmän 
kuin kerran valtio-apua m yönnetty, tarkoittaa täm ä yh- 
teen-luettu luku-m äärä nim. 225, valtion vara-m ääräyk-
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siä eikä apua saaneiden kuntien luku-määrää. Näitten 
seurakuntien luku-määrä on, kuten seuraavassa taulun- 
muotoisessa luettelossa lähemmin määrätään yhteen- 
sää 177, joista 125:llä, perustamainsa kansakoulujen 
kautta myöskin oli oikeus tänä lukuvuotena pyytää 
m yönnettyjä valtion vara-määräyksiä.
I I I .  Tauluntapainen katsahdus eri oloista lukuvuoden 1 8 7 2 - 7 3 kuluessa. toimessa olevissa kansakouluissa, johon katsahdukseen kumminkin täydellisyyden vuoksi on otettu kaikki nekin koulut,
joita varten vuoden 1873 loppuun on valtioapua myönnetty, ja toisaalta katsoen muutamia kansakouluja, jotka eivät nauti vaitioapua, vaan jotka muissa suhteissa ovat tavallisten kansakoulujen kaltaiset.
- Muist. 1. Merkillä * on ilmoitettu se opettajain tai opettajattarien lukumäärä, joka on käynyt seminarin läpi; kun tämä on sulkumerkkien sisällä, ilmoittaa numero sulkumerkin etupuolella koko opettajain tai opettajattarien
lukumäärän. Niissä kouluissa, jotka ovat yhteiset sekä pojille että tytöille, on yhteen-sitovalla viivalla oppilasten lukumäärän alla ilmoitettu, että poikia ja  tyttöjä on yhteisesti ja samalla aikaa opetettu. Numerot opetus-aineitten 
riveissä i lmoittavat niiden koulujen lukumäärän, joissa mainittua ainetta on opetettu.
Muist.. 2. Erilajisten kouluhuoneilten lukumäärää ei laisinkaan ole voitu yhteenlaskea, syystä että tiedot niistä ovat olleet osaksi vaillinaisia, osaksi eri perustuksilla annettuja. Niissä monissa kouluissa, joissa asianomaiset
eivät ole lähemmin ilmoittaneet oppilasten koulun-käynnistä, on kaupungeissa ja tehdas-seurakunnissa koko oppilaiden lukumäärä mainittu ensiinäisessä kolmesta tähän kuuluvasta rivistä, sekä maaseurakunnissa tasan jaettu kaik­
kien kolmen rivin välillä.
-Au) Kaupunkien kansakoulut.
M yönnetty  
v aiti oapu.
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U udenm aan lääni. i i
Porvoo .......................  $
T a m m is a a r i ....................
1
H e ls in k i ....................... !
18 V  70 
1 8 *  '2





























































































































5 T y ttö k o u lu  on erään n a isy h tiö n  perustam a ja  
"( osaksi y lläp itäm äkin .
/  P ien ten  lasten  koulu  av attiin  sy k sy llä  1873 
(k o u lu a  v ielä ole vo itu  avata.
t  4 alem paa k o u lua  oli sijo ite ttu  eri haaro ille  kau- 
■ p u n g in  u lkopuolisissa  osissa; k a ik k i m u u t kou lu t 
I k ä y ttiv ä t, osa cdelläpuolen-, osa jä lkeenpuolen-pä i- 
! vän, kansakou lun  om ia huoneita  keskellä  kaupunkia . 
y Osa tässä lu e te tu ista  luok ista  oli paralleli-osas- 
toja. 2 viim eksi m ain ittu a  k o u lu a  oli p e ru ste ttu  
v a n h e m p i a  (kasvatuksen suh teen) l a i m i n l y ö ­
t y j ä  lapsia  varten , e rittä in  pojille, e rittä in  ty tö ille .
643 oppilaista  m aksoi suurem m an tai vähem m än 
kouluvero ti; m uu t 595 eivät m itään.
/  P ien ten  lasten kou lu  av attiin  v asta  ’T8 73. — 
1 Ylempi ty ttö k o u lu  on erään n a isy h tiö n  perustam a. — 
, Y’lem pi po ika-koulu  a i’o ttiin  avata  sy k sy llä  1873. — 
I V ähäisenlainen osa ty ttö k o u lu n  o pp ila ista  on suo- 
I r i t t a n u t  kouluveron.
{ 2 2 / 1 2 75 74 ) t 2 36 2 2 2 2 1




























Yhteen 11,000 3 4 12 5 14 12 27(5*) 771 786 1,557 1,318 193 46 40 19 19 19 7 5 19 2 4 13 14 13 14
T urun ja  Porin lääni.





 ^ 188 1 150 31 4
1 34 1 1 1 1 1 1 1 7 O ppilaista  puhu i 157 suom ea, 31 ruo tsia . — 
> K aupungin  kansakoulu jen  uusi jä rjes täm in en  ta- 
1 p ah tu i sy k sy llä  1873.
Ei ole v ielä avattu .
18 T’T 72 (3,400) 1 59 62 1 34 1 1 1 1 1
M arian k a tu in a ................. 1 8 * 7 3 (600) — — — — — — — — — — — — — — : — — — — — — — — — — — — — — — — —
( 1 1 2(1*) 1
40 61 1 j 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1
A lem m at kansakoulu t, jo tk a  a lem pina osasto ina 
o va t olleet y lem pien yh teydessä, ovat sään n ö lli­
sy y d en  vuoksi m a in itu t eri kou lu ina .
R uotsala isia  k o u lu ja  ho iti sy k sy n  k u luessa  a i­
noastaan  1 opetta ja tar.
K oulu-joh tokunnan  k e rtom uksesta  m ain ittakoon , 
e ttä  m aksu t jokaisesta  vuoden ku lu essa  vastaanote- 
'  tu s ta  opp ilaasta  kesk im äärin  ovat nousneet 25 m. 72 p.
I
18 V  72 3,000
1 1 \ 2 7 17 \  223 ' 197 16 10
1 38 1 1 1 1 1 1 1 1
U u s ik a u p u n k i............. { 1 1 1 33 46 2 38 1 1 1 1 1 1
l 1 1 ) 1 10 9 ) 1 38 1 1 1 I 1 1 1
f















































(  Y lem m ät ja  alem m at poika- ja 'ty ttü -o sa s to t tässä 
f  sam oin m ain itu t eri kouluina.
I Moni vanhem m ista lapsista  o li’o llu t poissa kou- 
M usta , johon sy y n ä : lasten k äy ttäm in en  kotitöissä.1 1 1 2 58 63 1 2 35 1 1 1 1 1













































































' V iim eksi m ain ittu  kan sak o u lu  on o llu t v a n ­
h e m p i a  l a i m i n l y ö t y j ä  lapsia  v a rte n , 12 ru o t­
sa laista , 6 suom alaista.
M ainitaan, e ttä  m oni, e rittä in k in  y lem pien  poi- 
k ak ou lu jen  oppila ista  on lu k u v u o d en  lo p u lla  ollut 
k o u lu sta  poissa, johon  sy y n ä : y le in en  v ilu -tau ti, 
kenk ien  puu te  ja  työnansio .
U uden oman kansak o u lu rak en n u k sen  on k u n ta  






1 1 ) > ( 18 ; 7 28 1 1 1 1
Yhteen 15,200 3 3 4 9 9 7 3 7(1*) 16(1*) 575 513 1,088 994 68 26 28 19 19 19 10 7 19 4 2 6 13 11 13
Hämeenlinnan lääni.


























1 1 i Om ain kansakoulu -huoneitten  raken tam iseksi on ! va lm istavaista  to in ta  p idetty .1 1 / 1 36 15 1 36 1 1 1 1 1 1














































, T estam entissa  tehdyn  m ääräyksen  k a u tta  on 
j kou lu lla  jo k a  vuosi ja e tta v a n a  noin 60 m arkkaa 
* stipendioina.
Yhteen 4,000 2 2 2 6 3(1*) 5(3*) 14' 160 307 ; 292 J 1C 8 6 6 6 4 6 1 1 6 6 3 2
Wiipurin lääni.





























£ Toinen ko u lu  on k reekkala is-vcnäläisen  seura- 
5 kunnan  lapsia  varten.
( Y lem piä suom . kou lu ja  avattiin  sy k sy llä  1873.
W i i p u r i .......................^ 18 *  69 































































































H e i n o l a ..........................
M ikkeli .......................^
18 V  72




















































K oulu t av attiin  syksy llä  1873.
(  S yystä , e ttä  o p e tta ja ta r on jo h ta n u t sekä alem- 
\ paa  koulua  e ttä  ty ttö -k o u lu a , on o petta ja  opetta- 
( n n t ty ttökou lussak in .
Yhteen 2,000 1 1 1 1 3 1* 1* 24 22 46 46 4 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3
Kuopion lääni.
(
K uopio ....................... jj 18 V  72 3,500
1
1

































































Y lem pi po ika-kouln  a v a ttiin  *  72 j a  ylem pi 
ty ttö -k o u lu  vasta  V 73; m olem m at sa ivat su u rim ­
m an osan oppila istansa  a lem m ista  k o u lu is ta , jo ita  
on o llu t e rittä in  pojille, e r ittä in  ty tö ille . — K ou­
lu-rahastoa  on m onien lah jo ittam isten  k a u tta , y li 
37,000 m arkan.
Yhteen 3,500 1 1 2 '
4 3 Cl*) 3 118 145 263 !i
!





P ie ta rsaari ....................... 18 V 72 




( Sekä poika- e ttä  ty ttö -k o u lu ja  avattiin  molem- 
i m issä näissä kaupungeissa  sy k sy llä  1873. 
i Syystä , e ttä  l:sen  opettajan v irk a  po ika-koulussa  
on o llu t avonainen, ovat o p e tu s ta  y lem m ällä  lu o ­
ka lla  hoitaneet 4 apuopettajaa . Poissaolem isia kou- 
1 lu s ta  ilm o ite taan jtapah tuneiksi sam oista  sy istä , ku in  
, R aum alla ja  T urussa.
(
































































































1 ■r K olm as alem pi koulu  o n fo llu t B rändöllä .
Yhteen 4,600 2 2 4 ; 8 2 7 223 255 478 ; 384 59 35 13 8 8 e 4 4 7 2 ' 4 6 7 7 2
Oulun lääni.
!'
Raahe ..........................< 1 8 * 7 1 2,000
1 ! 1 >  . 1 1* 19 21 ) 144 116 2 38 1 1 i 1 1 1 1 1
r Y lempi suom alais-ruo tsala inen  ty ttö k o u lu  avat- 
' t iin  syksy llä  73. Sam anlainen p o ikakou lu  sitä 
I vastoin on avaam aton opetta jan  p u u ttee s ta  Po is­
saolem isten la ita  sama, k u in  R istiinassa.
Poika- ja  ty ttö -k o u lu  av a ttu  sy k sy llä  1873.
1 ; 1 \L 2 (1* 41 63 * 2 38 1 1 i 1 1 1 1
K a ja a n i.............................
O u l u ................................
18 V  72 
18 V  73
(1,000)
(4,000)
— —  j ' — 1


















(K ansakoulu-sään tö  § 121.)
Lääni,
Seurakunta ,










ku luessa  v as taan ­
otetut.




































































































A n ja la  p i t ä j ä s ................
W errä län  j a  Rabbel- 
u g n ’in  k o u lu p iiri . .
18 7  69 
18 7  70
(400)
400 i 1 1 1* 14 7 1 58 36 14 8 2 34 1 i 1 1 1 1 1 1 ( P ien ten  lasten  koulu  syksy llä  ja  keväällä , 6 —7 
1 v iikkoa , 7 pojan  ja  9 ty tö n  kanssa.U m m eljoen saha . . . 18 § 71 600 i 1 1 1 25 12 3 35 1 i 1 1 1 1 1
...  ( 18 § 71 600 i 1 1 1 ‘28 17 45 16 14 15 1 34 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i { Moni on o llu t k o u lusta  poissa, e tenkin  syÿslu - 
jk u k au d e n  ku lu essa ; sy ynä  siihen, e ttä  lap s ia  on 
(k ä y te tty  ulko-töissä.18 V 72 (400)
A skolan  kappeli . . . .  
P orneesin  kappeli . . ,













22 22 44 15 15 14 1 29 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
( K äsity ö tä  j a  voim istelua ovat a inoastaan  pojat 
(h a rjo ittan ee t.
E liiuän  p itä jäs, Peip- (  
polan  ja  M ustilan { 
k o u lu p iir it  { 
Espoon p i t ä j ä s .............
H elsing in  p itä jäs • • • J
K ôn ig sted t’in koulup.
18 ? ° 66
18 § 70 
18 V° 69 

























































































( P ien ten  lasten ko u lu  6 v iikkoa 23 pojan  ja  24 
( ty tö n  kanssa.
T y ttö -k o u lu  av a ttu  sy k sy llä  1873.
( 34:stä opp ilaasta  K önigstedtbn k o u lussa  oli 26 
(ru o ts in  k ielistä , 8 suom enkielistä
Ingon  p i t ä j ä s .................
I ittiin  p i t ä j ä s ............. |
K arjan  p itä jäs , Mustion 
tehdas ..........................
18 {  70 
18 i  70










































































S uu rin  osa oppila ista  on su o ritta n u t koulu-veron .
f K oulu  avattiin  vasta 72. — P ienten  lasten 
ko u lu  10 v iikkoa  16 pojan, 18 ty tö n  kanssa. K onlu- 
ivero t suo rite tu t.
K arja loh jan  p itäjäs . . 18 V 71 600 i 1 1 1 25 17 42 34 8 1 19 1 i 1 1 1 1 1 1 1 5 A vattu  vasta § 73. K äsityötä ovat vaan  ty tö t  (h a rjo ittan ee t.
P ien ten  lasten  koulu  syk sy llä  ja  keväällä , 12 
{v iikkoa, jo ssa  43 oppilasta. — K ertom us osoittaa , 
(e ttä  k u n ta  suosii koulua.
(  K o u lu , jo k a  on p e ru ste ttu  provasti E h n r o o s  
* vainajan  testam entissa  tehdyn m ääräyksen  m ukaan  
\ j a  on lähim m iten  Porvoon tuo m io k ap itu lin  k a itse ­
lm u k sen  a lainen, ei nau ti valtio-apua.
( K o u lu t, toinen ruo tsala inen , toinen su o m ala i­
n e n ,  av a ttiin  sy k sy llä  1873.
K irkko-num m en p itäj. - 
L iljen d a l’in kappeli . |
Lohjan p itä jäs . . . . ^
18 t'ï  70 
18 V  70


























































































































M äntsälän p itä jäs ( 
(E h n ro o s’in  kou lu) (
M yrskylän  p itä jäs . . . 
N um m en k a p p e l i . . . .
18 V 73 


























































N urm ijärven  p itä jäs . .
O rim attilan  p itä jäs 
H einäm aan k ou lup iiri 
Jä rv ik u n n an  ” 
K u ivannon  ” 
L u h tik y läu  ” 
K irk o n k y län  ”
P ernon p itä jäs 
G am m elby’n koulup. 
G islom ’in ”
18 » 1 73





















































































































r  K oulu , jo k a  jo  sy k sy llä  1872 jo n k u n  a ik aa  oli 
toim essa, su lje ttiin  sy y stä  että o p e tta ja ta r m uu tti 
pois, täksi luku-vuodeksi.
Uusi o p e tta ja ta r jo  o te ttu . Omia k o u lu -h u o ­
n e ita  rakennetaan .
"  Pien ten  lasten  k o u lu a  on p id e tty  ka ik issa  näissä 
p iire issä  6 -1 2  v iikkoa. Lasten lu k u m äärä  on i l ­
m oite ttu  vaan Sarvilahden kou lusta , jo ssa  oli 18 
po ikaa  j a  15 ty ttö ä .
V iim em ain itun  k ou lun  on peru stan u t Sarv ilahden  
sä terin  om istaja, jo k a  sitä  m yös y lläp itää . T ässä k o u ­
lussa  on poikia ja  ty ttö jä  opete ttu  e rittä in , 3 päivää 
kum piak in  viikossa K oulu-vero t su o rite tu t tää llä .
O p e tta ja tta ren  p u u tteesta  oli kou lu  sy y s lu k u ­
kauden ajan su lje ttu n a .
H ärliäpään ”  
S arv ilahden  ”
Pohjan  p i t ä j ä s .............
F isk a rin  tehdas . . . .
18 *  71 
18 V 70
18 - §  71 









































































P u su lan  kappeli . . . .  
P y h ä järv en  kappeli . .
Sam m atin  kappeli . . . 
Sipoon p i t ä j ä s .............
18 f 72 
18 V 68
18 V  68 


















































(  V akinainen koulu , jossa  oli tu tk in n o n  teh n y t 
{opetta ja , lö y ty i tää llä  vuosina 1868—71, vaan su l­
j e t t i i n  opetta jan  pois-m uuttam isen tähden .
( P o ja t ja  ty tö t käy v ät vuorotellen, k u tk in  puolen  
(v iik k o a , kou lussa .
S iun tion  p itä jäs . . . .  
R u o tsin -P y h tään  kapp.
W ihdin  p itä jäs  . . . . ^
18 § 71 
18 V  73

























































Yhteen 1 24,800 11 10 18 . ' 21 17 1 1 22(5*) 17(4*) 908 869 1,777 938 511 328 69 39 39 39 39 31 39 9 14 19 35 l i 23 J




P e rn iö n  pitäjäs,
T eijon  t e h d a s ..............
P e rn iön  Y liky liinkap- (
P e l i .............................. i
D ragsfjerd ’in kappeli $ 
D a lilsb ru k ...............(
H alikon  p itä jäs . . . . j  
H innerjoen  kappeli . .
18 V  69 
18 H  70
18 V  70 
18 V  70







































































































































) K ertom us m ain itsee , e ttä  kansa  on ankarasti 
/v a s tu s te llu t k o u lu a , vaan v ak u u ttaa  sam alla, e ttä  
ja s ia  ku m m in k in  a la ti ed istyy .
\  K oulun  on p e ru s tan u t talo llinen  G.Lunden om alla 
/ ti la lla a n , ja  hän  on itse  m yös o llu t siinä opettajana. 
/  Om at k o u lu h u o n ee t e ivä t ku itenkaan  v ielä ole valm iit. 
K oulu  av a ttiin  sy y slu k u k au d e lla  1873.'
A v attu  sy k sy llä  1873.
S:oin s:oin.
H u ittis ten  p itä jäs . . . 
K ark u n  p i t ä j ä s .............
18 V  71 





— - 1 — — — — — — — — — —
i __ — — — — — — — - - — — — — — — — —
K iskon p i t ä j ä s ..............
K oskisten  kappeli . . . 
K okem äen p itä jäs . . .
L etalan  p itä jäs . . . . ^
18 f  (7 3  
18 V  70 
18 V  71
(600) 
(600) 
< 600 1 - 1 = l* 32 20 52
1
j 28 8 16 2 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ^ E rity in en  ty ttö -k o u lu  avattiin  sy k sy llä  1873.
5 K o u lu t av a ttiin  y  73. — P ien ten  lasten  koulu  
(k ev äillä  5 v iik k o a , 6 pojan , 10 ty tö n  kanssa.
1 T y ttö jä  on käsity ö ssä  o p e ttan u t apu-opetta jatar.
( O petta ja tta ren  p u u ttee s ta  ei k ou lua  ole voitu  
Ravata en nenku in  sy k sy llä  1873.
18 Vs 71























P u n g a laitio n  p itä jäs . . 18 V 69 600 1 i i l l* 32 12 44 ! 10 21 13 2 35 1 1 1 1 1 1 1 1
S a ltv ik ’in p itä jäs . . . . 18 V 71 (400) — — — — — — — — — — — — — - ; — — — — — — — — - - - — — — — — —
S u n d ’in p i tä j ä s .............. 18 V 71 400 1 i 1 1 41 41 82 70 11 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 L aulua on o p e tta n u t apulais-opettaja .
K oulu  a v a ttiin  sy k sy llä  1873.
( K oulu  on a io ttu  perustaa  m olem pien näiden 
(k u n tien  yhteiseksi.
i  O pettajan p u u tte e s ta  on poika-koulu  avattu  vasta 
(sy k sy llä  1873, eikä ty ttö k . vieläkään ole vo itu  avata. 
A vattiin  sy k sy llä  1873.
A io ttiin  avata  vuoden 1874 alussa.
{  P ien ten  las ten  ko u lu  keväällä  4 v iikkoa 18 p o ­
hjan , 13 ty tö n  kanssa. — T y ttö k o u lu a  ei ole opetta- 
( ja tta re n  pu u tteesta  v ielä  voitu  avata.
Suoniem en kappeli . . 
H äm eenkyrön p itäjäs ( 
j a  VViljakkalan kapp. (
T y rv ään  p itäjäs . . . .
U skelan p i tä jä s .............
W estan fje rd ’in kappeli
W irm on p itä jäs • • • /
18 y  73 


























28 16 4 8 2 36 1 1
-





Yhteen 14,600 5 4 4 10 3 8(3*) 5(1*) 278 181 459 334 56 69 21 13 13 13 13 12 13 1 6 6 10 5 7
H äm eenlinnan lääni.
A kkaan  p itä jäs . . . . |
18 JS 66 




1 : 11 1* 1 2421 1013 \ e ‘ 8 30 30 31 3333 11 11 11 1 1 11 11 11 S O pettaja  on o p e ttan u t y lem m ällä, opetta ja ta r (a lem m alla  osasto lla  (koulussa).
P irk k a lan  p i t ä j äs . . . . 1 8 * 7 2 600 1 i 1 12 6 18 18 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 K oulu  av attiin  J 73.
,  T od istuksena  siitä , k u in k a  vähän kansa  suosii 
/k o u lu a , ilm o ite taan , ettei ainoatakaan  oppilasta  ole 
/ilm o ite ttu  p id ettäväksi k u u lu te ttu ih in  su n n u n ta i- ja  
'p ie n te n  lasten -kou lu ih in .
H a ttu lan  p itä jäs • ■ • )  
H auhon p i tä jä s ..............
18 *  69 





























































H ausjärven  p itä jäs . . ^
H ollo lan  p itäjäs 
K allion  kou lup iiri 
Lahden ”
18 V 67
18 V 70 





































































P yhäniem en ” 
U ntilan  ”
Jan ak k alan  p itäjäs . . ^
18 ( ’ 67 
18 ( J  67
18 JS 66 














24 ! 51 42 9 12 3232 11 11 11 11 11 11 11 1 1 11
Jokio isten  kappeli . . . 
Jäm sän p itä jäs . . . . |
1 8 (7 1  



























































1  O petta jatta ren  p u u ttee s ta  ei ty ttö k o u lu a  täm än 
/lu k u v u o d e n  k u luessa  ole voitu  avata  ennenkuin  
73. Pienten  las ten  k o u lu a  on p id e tty  syksy llä  
' j a  keväällä  G v iik k o a  22 oppilaan kanssa.
M yönnetty
valtioapu .
V akinaisia  kouluja.
K oulu-
O pettajat.















(K ansakoulu-sääntö  § 121.)
Lääni,
Seu rak u n ta








huoneet L ukuvuoden 
kuluessa  v astaan ­
o te tu t.






















































































K alvolan p itä jäs . . . . 18 k  71 600 i i 1 1 40 18 58 28 17 13 i 32 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S y k sy llä  1872 on p ienten  lasten  k o u lu a  p id e tty  
>4 v iikkoa .
i  M uutam at seudun naiset ovat oh janneet ty ttö jen  
o pe ttam ista  käsi-töissä.
( P o ika-koulu  a v a ttiin  syksy llä  1873; ty ttö k o u lu a  
(e i ole v ielä avattu .
P o ika-kou lu  a v a ttiin  syksy llä  1873.
A v a ttu  sy k sy llä  1873.
A v a ttu  syk sy llä  1873.
K angasalan  p itä jäs . j
K oskisten  kappeli. . . . 
K ärkö län  kappeli . . . 
Lam m en p itä jäs . . . .  
L em pälän p itä jäs . . .
Lopen p i tä j ä s ............. |
L uopioisten kappeli . . 
N astolan p itäjäs 
K oiskalan  koulup iiri
18.172 
18 V  70 
1 8 1 7 3  
18 H  73
1 8 1 7 2
1 8 1 7 3
1 8 1 6 7  

















































































































Sipuran  ” 
O rihveden p itä jäs . . .
1 8 1 7 3  
18 A  70
(600)
(600) 1 i 1 1 19 25 44 12 30 2 2 37 1 i 1 1 1 1 1
t, S y k sy llä  1873 av attiin  poika-koulu S ipuran  k o u ­
lu p ii r i s s ä .
Padasjoen p itä jäs . . t 
R uoveden p itä jäs . . . 
Sääksm äen p itä jäs . . ( 
Tam m elan p itä jäs . .  ^
T eiskon kappeli . . . .




i i 1 1* 26 6 32 11 11 10 2 29 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1
C T y ttö k o u lu , jo k a  opetta ja tta ren  p u u tteesta  ei koko 
{ lu k u v u o ten a  ole o llu t toim essa, av a ttiin  jä lleen  
(sy k sy llä  1873.18 ”  64 
18 V  70 
18 M 68
i i 1 1* 32 28 60 22 20 18 2 28 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
i i 1 1 29 29 58 20 19 19 3 36 1 i 1 1 1 1 1 1
18 \ °  73 
18 f  66 
18 V 68






































































E rity is tä  ty ttö k o u lu a  ei ole v ielä vo itu  avata.
Ç S yyslu k u k au d e lla  1873 on koulussa  k ä y n y t 36 
(o pp ilasta .
A v a ttiin  vasta |  73.T o ttjä rv en  kappeli . . . 181171 600 i i 1 1 30 16 46 46 1 11 I i 1 1
T uulosten  kappeli . . . 18 V° 69 600 i i 1 36 26 62 26 8 28 1 36 1 i 1 1 1 1 1
T y rvännön  kappeli . . 18 V 71 600 i i 1 1 24 16 40 18 10 12 2 23 1 i 1 1 1 i 1 1
U rd ia lan  p itä jäs  . . .  ^
W anajan  p itä jäs . . . .


































































Yhteen 24.200 8 7 17 33 23(13*) 10(6*) 694 497 1,191 526 361 304 63 33 33 33 31 25 33 10 27 19 31 21 23
W iip u rin  lääni.
A n trean  p itä jäs  . . . .  
K oiviston  p itä jäs . . 
H iito lan  p itä jäs  ■ ■ • )
Im pilahdcn  p itäjäs . . |
Johanneksen  pitäjäs, 
U uraansalm en  koulu
18 f?- 69 
181 70 
18 S3 71 
18 V  70



































































































































O llu t su lje ttuna  ensim . opetta ja tta ren  kuoltua , 
r  Moni on o llu t k o u lu sta  poissa sy k sy llä  ja  ke- 
<väällä  e rittä in k in  pojista , syystä , e ttä  he itä  on käy- 
( te tty  m eri-palvelnksessa  ja  paim enina.
Jääsk isten  p itä jäs . . .
K irvuksen p itä jäs . . .
K ivennavan p itäjäs . .
K urk ijoen  p itä jäs . . jj
K ym in p i t ä j ä s .............
L uum äen p itä jäs . . . .  
U udenkirkon  p itä jäs . . 
R uskealan  p itä jäs . . .
1 8 1 7 2
1 8 1 7 2
18 3t° 73
18 V 70
18 V  71
18 V  71 
181173  










































































































( E i poika- eikä ty ttö k o u lu  v ielä ole k ä y n y t vai­
k u t ta m a a n .
E i ole v ielä av attu .
K oulu  ei ole vaikuttam assa.
( P ien ten  lasten  k o u lu a  p idettiin  keväällä  4 v iik ­
k o a  18 oppilaan kanssa .
R äisälän p itä jäs . . . |  
Sippolan p itäjäs,
K irk o n k y län  piiri . |  
Saveron tehdas . . . .
1 8 ’/ 7 2
18 A  61 
18 S4 67 
181 71
























































































,  P ien ten  lasten  k o u lu a  p itiv ä t sy k sy llä  ja  ke- 
Jv ää llä  11 v iikkoa, vuoro tellen  o petta ja  j a  o p e tta ­
j a t a r ,  20 oppilaan kanssa.
/  13 opp ila ista  oli ä itink ielensä suhteen  saksalaisia  
•{ja he itä  o p e te tu in k in  sillä  kielellä. H eidän k an s­
a a n s a  h a rjo ite ttiin  venäläistäk in  sisä-lukua.
 ^ P ien ten  lasten k o u lu a  on p id e tty  3 v iikkoa  ke- 
(väallä .
 ^ P ien ten  lasten  k . sy k sy llä  ja  keväällä  9 viikkoa.
W alkealan  p itä jäs . . |  
(
W e d e r l a h t i ................ |
W ekkalahden  p itäjäs j
1 8 1 7 0
18 Y  61 
18 V  67 
































































































































W iip u rin  m aaseurak . 
T ervajoen  j a  R asalah- 
den k y lä t.
K y iliä län , k öyh ien  ja  j 
orpo-) asten  Kasva- j  
tus-laitos. j  
(W iip u rin  p itä jäs .) I 
l
J . S iito isen  kansakou lu  r  
(S ortav a lan  pitäjäs, < 
K ym ölän  ta lo .) t
18 V 69 600 1 j i  i 2 1
26| 1 
lö | ■ !
61 ji 21 2 J 217 2 33 1 1 i 1 1 1 i i 1 1 5 K o u lu a  on. k u ten  ennenkin , p id e tty  4 päivää 
tv iik o ssa  T erva joe lla  j a  2 päivää Rasalähdella.
j A in oastaan  6 suurem m ista  j a  2 pienem m istä 
|la p s is ta  ovat olleet ekstern iä ; m uut in tern iä, jo illa  
Jvuoden p itk ä ä  on k o tonsa  laitoksessa.
J — L aitoksen  h äv ittän een  tu lipalon  tähden ovat 
• huoneet vuoden k u luessa  olleet l iy y rä ty t;  uudet 
lo v a t rak en n e tu t.
/  O ppilaat ova t o lle e t:
I a) u s k o n t o n s a  p u o l e s t a :  10 kreckkalais-ka- 
Ith o lis ta , m u u t lu th e rila is ia .
 ^ b ) k o t o p a i k k  a n s a  p u o l e s t a :  104 Sortava- 
lia s ta , sekä  m uuan  k u stak in  seuraavasta  seu rak u n ­
n a s t a :  Im p ilah ti, Jaak k im a, K esälahti. Kiides, P a ­






































































































































Yhteen 16,200 13 11 4 I 2 !' 30
ij
18(13*) 16(12*) 675 397 1,075 : 642 26; 171 62 30 30 30 27 22 30 7 19 16 29 14 26
Mikkelin lääni.
i! il
H arto lan  p itä jäs ■ - \
H irvensalm en  p itäjäs ^
Ju v an  p i t ä j ä s ..............|
Jo ro isten  p itä jäs . . . .
H uutokosken  tehdas ^  
V
Jo u tsan  p itä jäs  . . . ■ j  
K angasniem en pitäjäs |
R istiin an  p itä jäs ■ •  •  )
L eivonm äen k a p p e li .  .  
M ickkelin m aaseurak. j  
S nonsaaren  köyhäin  -
h u o n e ........................
M än tyharjun  pitäjäs . |
P ieksäm äen  p itä jäs . ^
R antasalm en p itä jäs .  j
Sysm än p itä jäs . . . .  |
18 V  71
18? 66 
18 V  67 
18 H  73
18 A  69
18 70
18 V 70
18 f t  70
18 ! 69
18 f? 67 
18 f?  68




18 H  71




















































































































































































i l  52
j i  5 8
j  32






































































































































































































































































































































S  Jo  to im essa  o levat kaksi k o u lu a  ovat Apajan- 
(Iahden m aa tila lla ; u u d e t asetetaan Kalloniem elle.
K ou lu  on o llu t toim essa, m u tta  tie to ja  ei ole saatu, 
(  Ylemm än k ou lun  o p e tta ja  ja  op e tta ja ta r ovat 
lo p e ttan e e t alem m an k o u lu n  lapsia, po ik ia  j a  ty t- 
'tö jä  e rittä in .
/  N y k yisten  h y y rä tty je n  kouluhuoneitten  e täisyys 
Im ain itaan  pa in av an a  sy y n ä  siihen, e ttä  säännöttö- 
Im ästi ko u lu ssa  käy d ään . Myös m ain itaan , että  
.k ö y h em p ien  lasten  y lläp itäm inen  kun n an  kustan- 
jn u k se lla , jo k a  n y t on, sopim attom aksi huom attuna, 
I lak k au te ttu , on saa ttan u t kou lun  pahaan huutoon 
'kan sassa .
Ei ole o llu t vuoden ku luessa  vaikuttam assa.
5 N aisoppila tai on o pete ttu  m yös karjanhoidossa 
(ja  m ejeri-hoidossa.
S  K oulu  on o llu t toim essa, m u tta  kertom usta  ei 
(o le tu llu t.
)  T y ttö k o u lu  a v a ttiin  o petta ja tta ren  p u u tteesta  
(v asta  f  73.
t P ien ten  lasten  k o u lu a  p idettiin  4 v iikkoa ke* 
(v ä liä  22 pojan  j a  31 ty tö n  kanssa.
Yhteen 15,000 12 12 i i 25 j 12(9*) 12(7*) 476 373 849 j 390 209 250 37 25 25 j 25 24 j 17 25 4  1f 17 1i












K a rttu lan  kappeli, 
S ouran  t e h d a s .............
K iteen  p i t ä j ä s ............. j
K ontio lahden  p itä jäs . . 
K uopion  m aaseurak . . . 
K uu sjä rv en  kappeli • ■
L eppävirran  p itä jäs . - , 
Sorsankosken  sa h a . .
18 A  72 
18 A  68 























































































































































M olem m at k o u lu t av a tu t syksy llä  1873. 
Yksi y h te in en  k o u lu  av a ttu  sy k sy llä  1873.
M yönnetty
valtioapu .





























ku luessa  vastaan­
otetut.




















































































W ai'kandeen teh d a s . jj «84*67
18 Vs 70
























































1 Y lem pien koulu jen  o petta ja  ja  op e tta ja ta r ovat 
lyödessä  ho itaneet, kuk in  osaansa, opettam ista  alem- 
jm assak in .
S A pulais-opettajatar on o p e ttan u t ty ttö jä  käsi­
tö is s ä .
E i tie to ja , onko avattu .
K oulu t av a tu t sy k sy llä  1873.
L iperin  p itäjäs . . . . j 18 V 69 18 fjj 70










1 1 1 1* 26 15 41 ! 14 14 13 2 36 1 i 1 S 1 1 1 i i 1 1 i 1
N ilsiän  p itäjäs, 
Ju v ankosken  tehdas . 
P ie lisjä rven  p itä jäs  . . .
Tohm ajärven p itä jäs  . - 























































































Y hteen 11,000 5 5 4 1 15 9(7*1 6(4*) 313 246 55§ 354 121 84 25 15 15 15 14 13 15 8 13 7 14 10 11
W aasan lään i.
A lahärm än  p itä jäs . . . 18 V 69 600 1 I 1 1* 60 16 76 30 18 28 3 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/  K ansan suosio k o u lu a  koh taan  n ä k y y  siitäk in , 
le ttä  u u tta  k ou luhuonetta  rakennetaan , e ttä  o p e tta ­
j a n  p a lkkaa  on lisätty , ja  e ttä  oppilasten lu kum äärä
Id e tty  syk sy llä  j a  keväällä.
A lavuuden  p itä jäs . . ^ 18 4*68 600 i 1 1 1* 22 6 28 22 6 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/  P ien ten  lasten k o u lua  ei tää llä  ole p id e tty  ai- 
jn o astaan  syksy llä  ja  keväällä, vaan myös tam m ikuun  
/k u lu e ssa , yh teensä  8 v iikkoa  128 oppilaan  kanssa, 
j E rity in en  kou lu  ty ttö jä  v arten  avattiin  syksy llä  
11873.( 18 ¥  73 (400)
K okkolan  p itä jäs . . . . 18 V 69 400 1 1 1 1 42 22 64 52 10 2 3 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ilm ajoen  p i tä jä s .............. 18 ¥  69 600 1 1 1 1* 47 27 74 26 48 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ju rv a n  p i tä jä s .................
K arstu lan  p itä jäs . . . .
K auhavan  p itä jäs . . . .
K eu ru n  p itäjäs . . . . |
Mäntiin s a h a .................
K iv ijärven  p itä jäs . . . 
K ru u n u n p y y  p itä jäs . .
L aihelan p itä jäs . . . j
18 V 71 
18 V 69












































K oulu ei v ielä  ole k ä y n y t vaikuttam aan.
E i ole v ielä avattu .
<i Sekä ylem pi poika-koulu , että  alem pi yh teinen  
(on  pää te tty  perustettavaksi.
18 V 73 
18 S3 73 
18 A  69
18 H  67 





















































A vattu  sy k sy llä  1873.
S:oin Sioin.
(  E ntinen ko u lu  on y h d is te tty  j a  valtioapu , s itä  
/v a r ten  m y ö n n etty , on siis lakannu t.
V Pienten lasten  k o u lu  syksy llä  ja  kev ää llä  8 
'v iik k o a  15 pojan 23 ty tö n  kanssa.
(  Uusien kou luhuoneitten  tähden ci vo itu  luku- 
/  vuo tta  alkaa ennenkuin  j§- 72. ■ P ienten  lastenLappajärven p itä jä s . . . 1814 72 600 1 1 1* 25 19 44 15 15 14 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapuan p i t ä j ä s .............. 18 V 69 600 1 1 1* 30 16 46 ; 34 8 4 =) 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(kou lu  keväällä 4 v iikkoa 2S pojan 7 ty tö n  kanssa.
L aukaan p itä jäs ■ • • (
W ähän-kyrön  p itä jäs . 
L ohtajan  p i tä jä s ..............








9 I ! 43 
83






















18 ¥ 6 3  
18 168 





! 1 1 59 24 74 9 2 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1* 28 32 60 20 9 31 3 36 1 1 1 1 1 l 1 1 i 1
W äliv irren  k o u lu p iiri 
M ultian k a p p e l i .............
M unsalan p itä jäs . . . .
IS f? 71 
18 y  71











































W äliv irre lle  rak ennetaan  om ia k o u iuhuoneita .
(  Oppilaista oli M unsalasta 39, W öyriöstä  8, Je- 
•^pualta 7, O ravaisilta  5, K okkolasta 5, Ülaksama’lta  1 
\ ja  W aasnsta 1.
f  O pettajan puutteesta, on ainoastaan  y k si ylitei- 
jncn koulu  vuoden kuluessa, o llu t toim essa. P ienten  
/la s te n  koulu sy k sy llä  4 v iik k o a  16 oppilaan kanssa.Saarijärven  p itä jäs . . . 18 ¥  69 600
!
1 1 1 25 14
i
39 19 6 14 3 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K o n g inkankaan  koulup . 18 ¥  67
(400)
600 1 1 1* 45 30 .75 25 25 25 .3 36 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1
jA pulais-opetta ja tar on ylem m ässä koulussa  oh jail­
u n a  ty ttö jä  käsityön-harjo ituksissa.
Opettajan p u u tteesta  ei ole o llu t vuoden k u luessa  
toimessa.
1 N iille  uusille koulu ille , jo ita  varten valtio -apua  
/v u o d en  kuluessa on saatu , en tisen  avun ja  entisen  
(kou lun  laka ttua , rak ennetaan  om ia huoneita .
P y lkönm äen  k o u lu p iiri 
Seinäjoen k a p p e li . . . .
18 V 68 
18 À  72
(600)
600





14 14 28 ■ 10 9 9 2 34
—
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Iso -k y rö n  p itä jäs . . . -j 
W iitasaarcn  p itä jäs . .
18 y  69 
18 ¥ 7 3




— — -- 1 1
- . . . —
1 1*
—
U 5 16 :
__
4 7 5 2 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W in ta lan  p itä jäs . . . .
W ijy rin  p i t ä j ä s ..............
Y likannukson p itä jä s . . 
Ä tsä rin  p i t ä j ä s .............
18 V  68 
18 U  73 
18 y  70










— — — —
- - —









— . . .







K oulu on lak an n u t o p e tta ja tta ren  m u u te ttu a  pois.
K ou lu t avatut syksy llä  1873.
K oulu on h äv en n y t ope tta jan  puu tteesta.
Yhteen 21,200 4
1
2 14 17 3 16(11*) 4(2*) 650' 315' 965 ' 431 ! 260 274 46 20 20 20 20 20 20 11 16 17 20 16 15
Oulun lään i. 1 i
H aapaveden p itä jäs  . . . 18 V 70 600 i 1 1 1 1 1* 18 12: 30 28 ! 2 2 30 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i  P ienten  lasten ko u lu  sy k sy llä  ja  keväällä  7 (v iik k o a  18 pojan. 10 ty tö n  kanssa.
Avatut, syksyllä  1873.K em in p i t ä j ä s .................
L im ingan p itäjäs . . . .
1844-72 ' 
















3 2 34 1 : 1 ! 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1
P udasjärven  p itä jäs  . . 18 y  71 600 1 1 1 l* 41 29 70 22 24 24 3 39 1 1 l I 1 L i  ! 1 1 1 1 1  ^ Seudun naiset ovat ooe ttan ee t ty tlö iä  käsitöissä.
R ovaniem en pitä jäs . |  
Sälöisten p itä jäs . . . .
18 V 70 1 
































































Simon k a p p e l i ................
O ulun m aaseu rak u n ta  .
18 A  72 1 





1_ _ _ _ _
1* 14 1 2 1 26 ; 
-  !










i Pienten lasten k o u lu a  p idettiin  3 v iikkoa keväällä. 
Avattiin syksy llä  1873.
Yhteen 1 5,400 1 1 7 5(3*) 2(1*) 156 124 280 173 52 55 13 7 7 1 7 7 7 7 4 7 1 3 7 f) 1 6







su u ru u s .
M arkkaa.
V ak inaisia  kouluja.
O petta­
ja t.
E dellisistä  
olivat som i­
na ri n läpi 
käyneitä .





































L ukuvuoden  ku luessa | 
vastaano te tu lta . |









































































































K aikkien kaupunkien  
yhteensä.
i i
U udenm aan lään i . . . . 4 OO 11,000 3 4 12 0 14 12 27 .5 77i| 780, 1,557 1 1,318 193 40 40 19 10 19 7 5 19 2 : 4 13 14 13 14
T urnn  ja  Porin  lääni . 5 4 15,200 3 3 4 ■I o 9 7 3 7 10 1 1 575! 5131 1.088 ; 994 081 20 28 19 19 19 10 7 19 : 4 ! 9 0 13 U 13
H äm eenlinnan lääni . . 2 9 4.000 2 2 9 0 3 •9 1 3 3 47: 100: 307 ! 292 5 10 S 0 0 0 4 0 , 1 1 1 0 0 3 9
W iipurin  l ä ä n i ............. 3 3 10,200 1 9 7 9 3 10 1 0 245 244: 489 : 308 57: f,4 17 10 10 10 0 3 10 : 3 10 9 10 9
Mikkelin lään i ............. 9 1 2,000 1 I 1 3 1 1 I 1 24! 99 ! 40 j . 40 4 3 3 3 9 1 1 ? : ?. 3 3 3
Kuopion l ä ä n i ................ 1 1 3,500 1 1 2 4 3 3 1 118: 145! 203 :! 245 12 0 0 4 4 4 3 9 4 i 2 , 3 3 4 1 4
W aasan l ä ä n i ................ 4 3 4,000 9 2 . 4 8 2 7 223! 2551 478 : 384 59 35 13 8 S S 4 4 1 7 i 9 ! 4 0 7 7 2
O ulun l ä ä n i ................... 3 1 7-000 .j 9 1 1 3 2 00| 84| 144 f 110 28 4 2 2 2 2 i 2 2 2 2








su u ru u s .
M arkkaa.
V ak in a is ia  kouluja.
O petta­
ja t.
E dellisistä  
olivat sem i­
narin  läpi 
käyneitä .




























k ie len ä .
Lukuvuoden kuluessa  
vastaanotetu lta .
















































































K aikkien m aaseurakun­
tien yhteensä.
Uudenm aan lään i . . . . 27 21 24,800 11 10 18 I 21 17 i 22 17 5 4 908 869 1,777 938 511 328 69 39 39 39 39 31 39, 9 14 19 35 11 23T aru n  ja  P orin  lääni . 21 9 14.600 5 4 4 1 10 3 8 5 3 1 278 181 459 334 56 69 21 13 13 13 13 12 13 1 6 6 10 5 7
H äm eenlinnan lääni . . 29 24 24.200 8 7 17 ; 1 33 23 10 13 6 694 497 1,191 526 361 304 63 33 33 33 31 25 33! 10 27 19 31 2.1 23
W iipurin  l ä ä n i ............. 19 15 16,200 13 11 4 ; 2 30 18 16 13 12 678 397 1,075 642 •262 171 62 30 30 30 27 2? 30 7 19 16 29 14 26
M ikkelin lääni ............. 13 12 15,000 12 12 ! i  ! 25 12 12 9 7 476 373 849 390 209 250 37 25 25 25 24 17 25 4 17 12 2.4 18 2.0
Kuopion lään i ............. 10 6 11,000 5 5 4 ! i . 15 9 6 7 4 313 246 559 354 121 84 25 15 15 15 14 13 15 8 13 7 14 10 11
W a a s a n  l ä ä n i .................... 26 17 21,200 4 2 u  1 17 3 16 4 11 2. 650 315 965 431 260 274 46 20 20 90 90 20 20 ! 11 16 17 20 16 15
Oulun l ä ä n i .................... 8 6 5-400 1 1 o  i i 7 5 2 3 1 156 124 280 173! 52 55 13 7 7 7 7 7 7! 4 7 3 7 5 6
Y h t e e n 153 110 132,400 59 52 66 158 23 1 1113 72 1 64 37 4,153 3 ,0 0 ? | 7,155 3,78»! 1,832 1,535] 336 182 182 182! Uöl 147 t—
1
G
O Id 54 119 99 170 100 1.31
